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Διάφορα δέματα 
Miscellaneous 
ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 
ΔΙΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΕΙΣ Τ ΑΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
' Υ π ό 
Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ* 
Έ ξ ερευνών των τελευταίων ετών προκύπτει οτι ώρισμένα συνθετικά 
γλυκοκορτικοειδή, ως Dexamethasone (9a-Fluoro-16a Methylprednisolone) 
και Flumethasone (6,9α - Difluoro-16a Methylpredni solone), δύνανται να 
προκαλέσουν, κατά τους 3 τελευταίους μήνας της εγκυμοσύνης, άποβολήν 
ή πρόωρον τοκετον εις τάς αγελάδας. 'Απαιτούνται 20 mg. Dexamethasone 
(Adams 1969, Garverick et al 1972, 1974, La Voie and Moody 1973, Derivaux 
et Ectors 1973, Wagner et al 1974, Christiansen and Hansen 1974, Schmitt 
et al 1975) ή 10 mg. Flumethasone (Jöchle et al 1972, Schams et al 1972, 
Hoffmann et al 1973, La Voie et al 1975), ένδομυϊκώς. Έ φ ' όσον τα γλυκο­
κορτικοειδή αυτά χορηγούνται 8 - 1 7 ημέρας προ του αναμενόμενου τοκε­
τού, ό τοκετός επέρχεται εντός 48 περίπου ωρών (Adams, 1969, Garverick 
et al 1972, 1974, Derivaux et Ectors 1973, Beardsley et al 1973, La Voie and 
Moody 1973, Wagner et al 1974, Schmitt et al 1975, La Voie et al 1975), 
το δε ποσοστον επιτυχίας ανέρχεται εις 85 - 90% (Derivaux et Ectors 1973). 
Οι ούτω προκαλούμενοι τοκετοί συνοδεύονται υπό λίαν υψηλού πο­
σοστού κατακρατήσεως πλακοΰντος (Adams, 1969, Garverick et al 1972, 
1974, Beardsley et al 1973, La Voie and Moody 1973, Wagner et al 1974, 
Christiansen and Hansen 1974, La Voie et al 1975). Οί Garverick et al (1972, 
1974) ήδυνήθησαν δια του συνδυασμού κορτικοειδών-οίστρογόνων ορμονών 
νά μειώσουν σημαντικώς το ύψηλον ποσοστον κατακρατήσεως πλακοΰντος, 
ενώ οί La Voie and Moody (1973), Schmitt et al (1975) και La Voie et al 
(1975) δεν ευρον διαφοράς. 
Οί νεογέννητοι μόσχοι παρουσιάζουν μικρότερον βάρος (La Voie and 
Moody 1973, Beardsley et al 1973, Wagner et al 1974). Ούτοι όμως ανα­
πτύσσονται, κατά τους La Voie et al (1975), κανονικώς. 
* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής Ζώων. 
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Ή περιεκτικότης του πρωτογάλακτος εις γ- σφαιρίνας (Muller et al 
1975, Beardsley et al 1973), ή γαλακτοπαραγωγή (Beardlsey et al 1973, 
Bailey et al 1973, Schmitt et al 1975), ως και ή γονιμότης (Wagner et al 
1974, Schmitt et al 1975) δεν επηρεάζονται. 
Ό τρόπος δράσεως των γλυκοκορτικοειδών, εις τον δια κορτικοειδή 
προκαλούμενον τοκετόν, δεν έχει εισέτι διευκρινισθή πλήρως. Πάντως 
αί ερευναι τών Evans et al (1971), Osinga(1970), Edquist et al (1972), Schams 
et al (1972), Agthe et al (1973), Hoffmannet al (1973), Garverick et al (1974) 
καί Schmitt et al (1975) έδειξαν οτι μετά την χορήγησιν τών κορτικοειδών 
επέρχεται, όπως καί προ του φυσιολογικού τοκετού*, μείωσις της προγε­
στερόνης καί αΰξησις τών οιστρογόνων ορμονών του αίματος. Οι δε Jöchle 
et al (1972) ήδυνήθησαν, δια της χορηγήσεως 100 mg. προγεστερόνης 3 
ημέρας προ εως 5 ημέρας μετά τήν χορήγησιν κορτικοειδών, να προλάβουν 
τον δια κορτικοειδή προκαλούμενον τοκετόν. 
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3) Acthe O.E. Grunert, W.A. Fädle und G. Diez (1974): Untersuchungen über den Ostro-
* Αί τελευτα
Τ
αΐ ήμέραι της έγκυμοούνης καί ή εναρξις του φυσιολογικού τοκετού 
χαρακτηρίζονται υπό σημαντικών μεταβολών: α) της προγεστερόνης: Ή προγεστερόνη 
τοϋ αίματος μειοΰται άποτόμως 48 ώρας προ του τοκετού (Schams 3t aJ, 1972. Hoffmann 
1973, Smith et al, 1973, Garverick et al, 1974, Acthe and Kolm, 1975, Schmitt et al (1975). 
Ή απότομος αυτή μείωοίς τής προγοστερόνης δεν οφείλεται, κατά τους Schams et al (1972) 
καί Hoffmann et al (1973), είς ελλειψιν LH. β) τών οίστρογόνίον ορμονών: Κατά τάς 
τελευταίας ημέρας της εγκυμοσύνης αυξάνονται αί οϊοτρογόνοί όρμόναί τοϋ αίματος 
(Robinson et al, 1971, Stellflug et al, 1973, Henricks et al, 1972, Smith et al, 1973, Gar­
verick et el 1974, Robertson, 1974, Acthe et al, 1974, Schmitt et al, 1975). Οί Stellflung 
et al (1973), Henricks et al (1972), Acthe et al (1974), Robertcson (1974) KC.Ì Garverick 
et al (1974) εϋρον τάς ύψη?.οτέοας τιμάς κατά τον τοκετόν, οί Smith et al (1973) 48 - 24 
ώρας, οί Schmitt é ta l (1975) 24 ώρας καί οί Robinson et a' (1971) 5 ήμέρσς προ τοϋ 
τοκετοΰ. Ό τοκετός ακολουθείται urtò αποτόμου μειώσεως τών οιστρογόνων ορμονών 
(Garverick et al, 1974, Robertson, 1974, Acthe and Kolm, 1975). γ) τών γλυκοκορτικοει­
δών: Τα γλυκοκορτικοειδή τοϋ αίματος αυξάνονται κατά τον τοκετόν (Smith et al, 1973, 
Hoffmann et al, 1973, Garverick et al, 1974, Schmitt et al, 1975). Οί Liggins et al (Acthe 
and Kolm, 1975) αποδίδουν ίδιαιτέραν σημασίαν είς τήν ηύξημένην, ολίγον προ τοϋ το­
κετοΰ, παραγωγήν γλυκοκορτικοειδών υπό τοϋ εμβρύου. Ύ π ό τήν έπίδρασιν αυτών επέρ­
χεται μείωσίς της συνθέσεως της προγεστερόνης καί αυξησις τής συνέθσεως τών οιστρο­
γόνων ορμονών, εύνοούντων τήν σύνθεσιν καί τήν δρασ^ν της όξυτοκίνης καί ""ών προ-
σταγλανδίνών. 
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